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末
代
 
の 
僧
伽
浄
土
直
ハ
宀
不
の
教
団
は
じ
め
に
 
真
宗
教
団
に
つ
い
て
は
、
本
誌
前
号
に
広
瀬
教
授
が
『
歎
異 
抄
』
を
指
教
と
し
て
仰
ぎ
つ
つ
、
極
め
て
示
唆
に
富
む
綿
密
な
論 
述
を
公
に
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が' 
繰
り
返
し
を
怖
れ
つ
つ. 
更
に
真
宗
教
団
に
つ
い
て
の
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
。
 
若
し
か
り
に' 
全
く
傍
観
者
と
し
て
真
宗
教
団
を
眺
め
て
み
る 
な
ら
ば
、
そ
れ
は
恐
ら
く
は
一
つ
の
巨
大
な
血
族
集
団
の
如
き
相 
貌
を
呈
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は' 
法
主 
家
を
は
じ
め
全
住
職
家
が
、
い
わ
ゆ
る
血
脈
相
続
を
原
理
と
し
て 
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
充
分
想
像
せ
ら
れ
る
の
で
あ 
る
が
、
更
に
我
々
が' 
住
職
家
の
通
婚
が
、
極
め
て
屢
々
住
職
家 
相
互
間
で
行
わ
れ
て
来
た
こ
と' 
及
び
恰
も
分
家
が
本
家
に
対
し 
て
抱
く
感
情
に
も
似
た
、
門
徒
の
手
次
寺
の
住
職
家
に
対
す
る
独
寺 
川 
俊 
昭 
特
の
関
係
に
思
い
至
る
時
、
一
層
の
確
か
さ
を
以
て
う
な
づ
か
れ 
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
真
宗
教
団
の
原
理
と
し
て
の
血
脈 
相
続
と
は' 
本
来
血
脈
と
法
脈
と
の
即
ー
的
な
一
致
乃
至
は
統
一 
を
そ
の
期
待
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
自
然
的
な
血
脈
に
即
し 
て
自
覚
的
な
法
脈
の
純
粋
性
を
貫
く
こ
と
は
極
め
て
難
し
く
、
そ 
れ
が
容
易
に
単
な
る
世
襲
制
に
頹
落
し
て
行
か
ざ
る
を
得
な
か
っ 
た
こ
と
は
、
論
を
ま
た
な
い
。
の
み
な
ら
ず' 
ま
さ
に
〈
宗
門
〉
と
呼
ば
れ
る
の
が
ふ
さ
わ
し 
い
、
歴
史
的
形
態
と
し
て
の
現
在
の
真
宗
教
団
は' 
周
知
の
よ
う 
に
近
世
と
い
う
時
点
に
そ
の
原
型
の
形
成
が
行
わ
れ
た
。
そ
し
て 
封
建
社
会
を
通
し
て
完
成
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
本
末 
関
係
と
寺
檀
関
係
を
軸
と
し
て
組
織
さ
れ
た
真
宗
教
団
が
、
色
濃 
く
封
建
制
の
影
を
映
し
た
の
は
、
理
の
当
然
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が 
そ
の
寺
檀
関
係
が
、
現
代
の
社
会
に
持
込
ま
れ
た
時
、
封
建
社
会
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に
お
い
て
は
猶
保
持
さ
れ
て
い
た
公
共
的
性
格
を
漸
く
失
っ
て
、
 
却
っ
て
逆
に
私
的
性
格
の
も
の
に
変
容
し
て
行
っ
た
こ
と
、
即
ち 
門
徒
が
檀
家
と
し
て
、
恰
も
住
職
家
の
私
有
財
産
で
あ
る
か
の
よ 
う
な
形
に
固
定
し
て
行
っ
た
と
こ
ろ
に
、
現
在
の
真
宗
教
団
の
特 
異
な
状
況
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
今
日
教
団
の
封
建
的
体
質
が
屢 
々
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
真
宗
教
団
は
決
し
て
単
に
封
建
的 
な
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
む
し
ろ
上
に
挙
げ
た
よ
う
な
幾 
つ
か
の
要
素
が
、
重
層
的
に
錯
走
し
て
い
る
の
が
、
歴
史
に
お
け 
る
教
団
と
し
て
の' 
現
実
に
真
宗
教
団
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
で 
は
あ
る
ま
い
か
。
も
と
よ
り
我
々
は
、
こ
の
教
団
の
伝
統
に
培
わ
れ
た
〈
宗
門
感 
情
〉
に
基
い
て
、
独
自
の
宗
門
論
を
展
開
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
 
そ
し
て
我
々
が
所
詮
伝
統
の
子
で
あ
り
、
且
又
い
わ
ゆ
る
土
着
の 
根
強
さ
が
要
請
せ
ら
れ
る
限
り' 
宗
門
を
離
れ
て
は
我
々
は
無
な 
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
宗
門
は
む
し
ろ
深
い
恩
徳
感
を
も
っ
て 
見
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
 
歴
史
形
態
と
し
て
の
宗
門
的
現
実
は
、
一
つ
の
〈
閉
じ
ら
れ
た
集 
団
〉
と
化
し
て
い
る
こ
と
を
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
閉
塞
性 
の
反
映
が
、
感
情
と
し
て
は
宗
門
的
存
在
と
し
て
の
教
団
人
に
お 
け
る
重
圧
感
で
あ
り' 
そ
の
閉
塞
性
を
形
づ
く
っ
た
事
情
は
、
先 
に
あ
げ
た
幾
つ
か
の
宗
門
的
事
象
な
の
で
も
ろ
う
。
然
し
な
が
ら
そ
の
閉
塞
性
の
よ
り
根
本
的
な
理
由
を
求
め
れ
ば
、
そ
れ
は
屢
 々
繰
り
返
さ
れ
る
「
教
団
の
た
め
に
」
と
い
う
言
葉
が
示
す
よ
う
な
、
 
教
団
の
自
己
目
的
化
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
い
う
ま
で
も 
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
真
宗
教
団
は
決
し
て
そ
れ
自
身
の
た
め
に 
存
在
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
「
教
団
の
た
め
に
」
と
い
わ
る 
べ
き
何
物
も
持
た
な
い
と
こ
ろ
に
、
そ
の
生
命
が
あ
る
の
で
あ
っ 
て
、
教
団
は
端
的
に
法
の
た
め
に
在
る
も
の
で
あ
る
。
或
い
は
む 
し
ろ
、
世
の
た
め
に
存
在
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
自
己
の
聞
信 
を
通
し
て
、
仏
法
を
伝
持
し
、
仏
法
弘
通
の
願
い
を
も
っ
と
こ
ろ 
に' 
即
ち
仏
法
を
使
命
と
す
る
と
こ
ろ
に' 
教
団
の
生
命
は
あ
る
。
 
こ
の
こ
と
が
見
忘
れ
ら
れ
て
、
教
団
が
何
か
居
心
地
の
よ
い
場
所 
に
変
ず
る
時' 
却
っ
て
忽
ち
あ
の
重
若
し
さ
が
漂
い
、
息
苦
し
さ 
が
立
ち
こ
め
始
め
る
の
で
あ
る
。
仏
法
を
使
命
と
す
る
と
は' 
決
し
て
日
常
心
の
上
に
立
て
ら
れ 
た
課
題
の
如
き
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
真
に
教
法 
に
帰
依
し
、
聞
信
す
る
こ
と
の
で
き
た
心
か
ら
の
み
等
流
す
る
願 
い
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
教
団
の
生
命
は
信
心
以
外
の
何
も
の 
で
も
な
い
。
教
団
と
は
信
に
よ
っ
て
立
ち
、
又
信
に
よ
っ
て
倒
れ 
る
よ
う
な' 
信
心
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
共
同
体
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
 
教
団
と
は
教
法
に
よ
っ
て
統
理
せ
ら
れ
た
共
同
体
で
あ
る
と
云
わ 
れ
る
意
味
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
教
団
が
自
己
目
的
化
し
、
自
己
閉
65
塞
的
な
状
況
に
陥
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
と
り
も
直
さ
ず
そ 
の
生
命
で
あ
る
信
心
が
衰
弱
し
、
枯
渴
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
 
こ
れ
は
全
く
の
私
見
で
あ
る
が
、
若
し
宗
門
の
犯
し
た
錯
誤
が
あ 
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
信
仰
の
告
白
に
生
命
を
賭
け
な
か
っ
た
と 
い
う
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
。
勿
論' 
宗
門
ほ
い
わ
ゆ
る
「
改
悔 
文
」
を
持
っ
て
い
る
し
、
又
「
た
だ
念
仏
」
と
い
う
こ
と
が' 
本 
来
告
白
的
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。
然
し
な
が
ら' 
こ
れ
ら 
の
定
型
的
告
白
の
背
後
に
あ
っ
た
も
の
は' 
例
え
ば
か
つ
て
「
世 
尊
我
一
心
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
願
生
安
楽
国
」
(
願
生
偈) 
と
い
わ
れ' 
又
「
敬
う
て
一
切
往
生
人
等
に
白
さ
く
」
(
行
巻) 
と
表
白
さ
れ
た
よ
う
な' 
卒
直
な
信
の
告
白
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
 
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
表
白
的
性
格
の
と
こ
ろ
に' 
浄
土
真
宗
の
教 
団
の
独
自
の
性
格
が
あ
っ
た
こ
と
が
思
わ
れ
る
。
事
実
そ
の
歴
史 
の
中
で' 
真
宗
教
団
が
真
に
生
き
て
い
る
と
云
わ
れ
た
時
期
に
は
、
 
必
ず
こ
の
卒
直
な
信
の
表
白
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ 
を
我
々
は
、
宗
祖
の
消
息
を
通
し
て
う
か
が
わ
れ
る
関
東
教
団
に
、
 
或
い
は
ひ
と
え
に
仏
法
談
合
の
座
を
も
っ
こ
と
を
す
す
め
た
蓮
如 
の
本
願
寺
教
団
に' 
そ
し
て
近
く
は
浩
・
洞
の
精
神
主
義
の
信
仰 
運
動
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
信
心
の
表
白
と
は
、
決
し
て
単
に 
主
観
的
な
信
の
告
白
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
同
時
に
そ
れ
は 
主
体
的
に
し
て
鮮
明
な
社
会
的
態
度
の
表
明
で
も
あ
る
。
『
歎
異
抄
』
に
伝
え
ら
れ
る
宗
祖
の
言
葉
で
あ
る
「
念
仏
者
は
無
礙
の
ー 
道
な
り
。
そ
の
い
は
れ
如
何
と
な
ら
ば
、
信
心
の
行
者
に
は
天
神 
地
祇
も
敬
伏
し
、魔
界
外
道
も
障
礙
す
る
こ
と
な
し
云
・
」
は'
そ 
の
念
仏
者
の
投
じ
た
社
会
的
波
紋
を
考
え
併
せ
る
時' 
恐
ら
く
は 
こ
の
よ
う
な
告
白
的
人
間
の
原
型
を
示
す
も
の
と
言
っ
て
よ
い
で 
あ
ろ
う
。
そ
の
等
流
を' 
我
々
は
例
え
ば
清
沢
満
之
の
次
の
よ
う 
な
告
白
に
見
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
「
私
は
善
悪
邪
正
の 
何
た
る
を
弁
ず
る
の
必
要
は
な
い
。
何
事
で
も
、
私
は
只
自
分
の 
気
の
向
ふ
所' 
心
の
欲
す
る
所
に
順
従
う
て' 
之
を
行
う
て
差
支 
は
な
い
。
其
行
が
過
失
で
あ
ら
う
と' 
罪
悪
で
あ
ら
う
と' 
少
し 
も
懸
念
す
る
こ
と
は
い
ら
な
い
。
如
来
は
、
私
の
一
切
の
行
為
に 
就
い
て
、
責
任
を
負
う
て
下
さ
る
る
こ
と
で
あ
る
。
」
(
我
が
信
念) 
こ
の
よ
う
に
、
信
仰
の
卒
直
な
告
白
の
行
わ
れ
る
時
、
教
団
に 
は
真
の
人
間
解
放
の
さ
わ
や
か
な
風
が
吹
い
て
い
る
。
そ
れ
が
失 
わ
れ
る
時
、
や
が
て
曖
昧
さ
が
漂
い
始
め' 
教
団
は
自
己
目
的
化 
し
て' 
息
苦
し
さ
が
立
ち
こ
め
て
来
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て' 
こ 
の
さ
わ
や
か
な
風
の
吹
く
と
こ
ろ
に
本
来
的
教
団
が
開
か
れ
て
い 
る
と
す
る
な
ら
ば
、
現
在
の
自
己
閉
塞
的
宗
門
の
状
況
の
中
で
、
 
最
も
大
切
な
こ
と
は' 
こ
の
本
来
的
教
団
の
回
復
で
あ
ろ
う
。
 
期
せ
ず
し
て
私
は
こ
こ
で
、
信
に
お
い
て
開
か
れ
る
本
来
的
教 
団
と
、
歴
史
的
形
態
と
し
て
の
宗
門
と
を
使
い
分
け
た
。
そ
の
よ
66
う
に
、
教
団
と
は
も
と
も
と
二
つ
の
秩
序
に
属
す
る
も
の
で
は
あ 
る
ま
い
か
。
即
ち
教
団
は
教
団
的
人
間
に
と
っ
て
、
自
己
閉
塞
的 
な
重
圧
感
を
以
て
感
ぜ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
四
面
開 
放
の
確
信
を
以
て
語
ら
れ
る
も
の' 
即
ち
帰
依
の
心
を
以
て
語
ら 
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
信
を
一
つ
に
す
る
同
朋
同
行=
念
仏 
者
が
そ
の
共
同
体
を
、
必
ず
歴
史
の
中
に
形
成
し
よ
う
と
す
る
と 
こ
ろ
に
本
来
的
教
団
の
現
実
性
が
あ
り
、
又
そ
の
本
来
性
に
還
帰 
す
べ
く
常
に
自
己
を
革
新
す
る
と
こ
ろ
に
、
歴
史
に
お
け
る
教
団 
の
誠
実
さ
が
あ
る
。
こ
の
必
然
的
運
動
を
孕
ん
だ
共
同
体
が' 
現 
実
に
真
宗
教
団
と
云
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
特
に
教
団
の
自 
己
革
新
に
つ
い
て
は' 
我
々
は
既
に
よ
く
知
ら
れ
た
蓮
如
の
「
ー
 
宗
の
繁
昌
と
申
す
は
、
人
の
多
く
あ
つ
ま
り' 
威
の
大
い
な
る
こ 
と
に
て
は
な
く
候
、
一
人
な
り
と
も
人
の
信
を
取
る
が
、
一
宗
の 
繁
昌
に
候
」
(
御
一
代
記
聞
書)
と
語
っ
た
言
葉
に
、
宗
門
が
そ
の 
根
源
に
還
ろ
う
と
す
る
深
い
願
い
を
読
み
と
る
に
と
が
で
き
る
の 
で
あ
る
が' 
こ
の
よ
う
な
教
団
の
形
成
期
を
遠
く
離
れ
て' 
閉
鎖 
性
の
影
を
強
く
お
と
し
た
近
代
初
頭
の
宗
門
に
あ
っ
て' 
こ
の
教 
団
の
自
己
革
新
を
最
も
純
粋
に
実
践
し
た
人
の
一
人
が
恐
ら
く
は 
清
沢
満
之
で
あ
っ
た
こ
と
が
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
、
現
在 
の
宗
門
の
閉
じ
ら
れ
た
状
況
を
突
破
す
る
こ
と
の
で
き
る
、
一
つ 
の
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
除
名
と
け
学
師
と
共
に
大
助
教
こ
れ
で
や
う
や
く
も
と
の 
圭
阿
弥
」(
臘
扇
記)
。
こ
れ
は
あ
の
宗
門
改
革
運
動
の
た
め
に
受 
け
て
い
た
除
名
処
分
が
と
か
れ
た
時
の
、
清
沢
満
之
の
言
葉
で
あ 
る
。
狂
歎
的
表
現
を
と
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
こ
の
言
葉
に
我
・
は 
実
は
清
沢
満
之
の
宗
門
に
対
す
る
深
い
愛
着
の
念
す
ら
読
み
取
る 
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
が' 
そ
の
学
師
が
あ
り' 
大
助
教
が
あ 
り' 
除
名
が
あ
り' 
義
務
が
あ
り' 
責
任
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と 
こ
ろ
に' 
宗
門
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
宗
門
は
・ 
種
々
の
事
情
か
ら
自
己
閉
塞
的
状
況
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
宗 
門
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
責
任
を
以
て
身
を
置
い
た
時
、
清
沢
満
之 
が
思
念
せ
ず
に
は
お
れ
な
か
っ
た
教
団
の
本
来
性
が
、
あ
の
「
況 
ん
や
我
が
大
谷
派
本
願
寺
は
、
余
輩
の
拠
っ
て
以
て
自
己
の
安
心 
を
求
め
、
拠
っ
て
以
て
同
朋
の
安
心
を
求
め
、
拠
っ
て
以
て
世
界 
人
類
の
安
心
を
求
め
ん
と
期
す
る
所
の
源
泉
な
る
に
於
い
て
を 
や
」
(
教
界
時
言)
と
い
う
理
念
で
あ
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
そ 
れ
は
、
 
教
団
を
た
だ
人
間
が
そ
の
安
心
を
求
め
ん
と
期
す
る
場
た 
る
こ
と' 
即
ち
本
質
的
に
信
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
場
と
し
て
の
み 
見
よ
う
と
す
る
心
で
あ
る
。
こ
の
教
団
の
真
義
を
理
念
と
し
て' 
ひ
た
す
ら
そ
れ
に
誠
実
で
あ
ろ
う
と
し
た
時' 
い
わ
ゆ
る
宗
門
改
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革
運
動
は
必
然
し
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
清
沢
満
之 
が
自
ら
ミ
ニ
マ
ム
・
ポ
シ
ブ
ル
の
実
験
と
名
づ
け
た
と
こ
ろ
の
、
 
純
粋
に
僧
侶
に
徹
し
よ
う
と
し
た
彼
の
修
道
的
生
活
に
、
こ
の
改 
革
運
動
が
連
続
し
て
い
る
こ
と
を
思
う
時' 
そ
こ
に
深
く
動
い
て 
い
た
〈
歎
異
〉
の
心
の
み
が
、
常
に
教
団
を
自
己
革
新
す
る
も
の 
と
し
て' 
如
何
な
る
状
況
の
中
で
も
教
団
を
純
化
し
て
行
く
も
の 
で
あ
る
こ
と
を
思
わ
な
い
訳
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
 
と
こ
ろ
が' 
改
革
運
動
の
挫
折
を
代
償
と
し
て' 
清
沢
満
之
が 
教
団
の
革
新
は
い
わ
ゆ
る
政
治
運
動
に
は
な
く
て' 
た
だ
〈
信
念 
の
確
立
〉
に
の
み
あ
る
こ
と
に
思
い
至
っ
た
時
、
そ
れ
は
〈
歎
異 
の
心
〉
の
深
化
を
物
語
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
加
之
、
晩
年
彼 
が
請
わ
れ
て
真
宗
大
学
の
経
営
に
当
っ
た
時
期
は
、
時
を
同
う
し 
て
清
沢
満
之
が
「
精
神
主
義
」
の
名
の
も
と
に
知
ら
れ
る
、
卒
直 
な
信
仰
の
告
白
を
行
っ
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。
従
っ
て
彼
が
真
宗 
大
学
の
経
営
の
責
を
負
う
た
の
は
、
止
む
こ
と
を
得
ぬ
宗
門
事
情 
の
中
に
於
い
て
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
我
々
は
そ
こ
に
同
時
に
、
 
満
之
の
信
念
の
止
む
こ
と
を
得
ぬ
発
露
、
信
念
の
等
流
を' 
即
ち 
言
葉
を
換
え
れ
ば
信
仰
者
の
実
践
を
、
目
の
当
り
す
る
の
で
あ
る
ー 
も
と
よ
り
真
実
信
心
は' 
請
う
こ
と
な
く
求
む
る
こ
と
な
く
、
自 
己
自
身
に
充
足
す
る
満
足
の
心
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
そ
れ
は
決 
し
て
静
的
な
心
で
は
な
く
、
内
に
無
限
の
運
動
を
孕
ん
だ
心
で
あ
る
。
果
し
て
清
沢
満
之
は
、
そ
の
新
し
い
真
宗
大
学
が
、
何
よ
り 
も
先
ず
自
己
の
信
念
の
確
立
と
、
そ
の
上
に
立
っ
て
自
信
教
人
信 
の
誠
を
尽
く
す
べ
き
人
物
を
養
成
す
る
、
 
浄
土
真
宗
の
学
場
た
ら 
ん
と
す
る
と
い
う
願
い
を
託
し
た
。
こ
の
よ
う
な
学
場
と
は' 
学 
問
と
教
育
の
場
と
し
て
の
大
学
と
い
う
形
を
と
っ
た
所
の
、
真
実 
信
心
に
お
い
て
開
か
れ
た
念
仏
者
の
共
同
体
に
外
な
ら
な
い
と
了 
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
既
に
曾
我
量
深
先
生
に
よ
っ
て
、
欲
生 
心
が
信
楽
の
自
証
原
理
で
あ
る
と
指
南
さ
れ
た
よ
う
に
、
告
白
も 
さ
れ
ず' 
念
仏
者
の
共
同
体
形
成
へ
の
願
い
も
孕
ま
な
い
信
仰
は. 
猶
主
観
的
で
あ
る
。
「
普
く
諸
の
衆
生
と
共
に
、 
安
楽
国
に
往
生 
せ
ん
」
(
願
生
偈)
と
の
願
い
の
も
と
に
、
も
と
よ
り
深
い
恩
徳 
感
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
仏
法
の
共
同
体
形
成
と
い
う
個
人
を
超 
え
た
仕
事
に
、
然
も
自
分
の
使
命
と
し
て
参
加
す
る
と
こ
ろ
に
、
 
真
実
信
心
の
現
実
性
が
あ
る
。
「
我
他
力
の
救
済
を
念
ず
る
時
は. 
我
が
世
に
処
す
る
の
道
開
け
」
(
他
力
の
救
済)
と
い
う
言
葉
は' 
浄
土
真
宗
の
学
場
と
し
て
の
大
学
と
い
う
共
同
体
形
成
へ
の
意
欲 
を
ひ
め
た
、 
信
念
の
客
観
化
の
道
程
と
し
て
了
解
す
る
こ
と
は
で 
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に' 
教
団
的
存
在
と
し
て
の
清
沢
満
之
の
実
践
を
、
 
我
々
は
歴
史
的
形
態
と
し
て
〈
在
る
〉
教
団
が
、
常
に
要
請
せ
ら 
れ
て
あ
る
自
己
革
新
の
最
も
純
粋
な
る
も
の
の
一
つ
と
し
て
理
解
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す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
自
己
革
新
の
等
流
と
し 
て
、
ま
さ
に
新
し
い
教
団
形
成(
自
覚
的
に
は
真
宗
大
学
と
し
て
、
 
自
然
発
生
的
に
は
浩
々
洞
の
精
神
主
義
運
動
と
し
て)
が
、
歴
史
の
中 
に
お
い
て
行
わ
れ
て
来
た
こ
と
を
見
る
時
、
我
・
は
そ
こ
に
「
我 
が
信
念
」
に
お
い
て
開
か
れ
た
、
本
来
的
教
団
が
あ
っ
た
こ
と
を 
思
わ
な
い
訳
に
は
い
か
な
い
。
こ
の
よ
う
な
本
来
的
教
団
は
、
決 
し
て
寂
然
と
し
た
静
的
な
も
の
で
は
な
く
、
常
に
自
己
実
現
の
運 
動
を
内
に
い
だ
い
た
動
的
な
性
格
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
 
〈
在
る
教
団
〉
の
根
源
に
は
〈
成
る
教
団
〉
が
あ
る
。
従
っ
て' 
も
と
歎
異
の
心
か
ら
必
然
し
た
教
団
の
自
己
革
新
と
は' 
決
し
て 
古
き
教
団
、
或
い
は
む
し
ろ
原
始
教
団
へ
の
回
帰
で
は
あ
る
べ
く 
も
な
い
。
我
々
は
先
に
教
団
は
自
己
目
的
と
す
べ
き
何
物
も
持
た 
ぬ
と
言
っ
た
。
教
団
は
端
的
に
法
の
た
め
、
世
の
た
め
に
あ
る
も 
の
で
あ
る
。
従
っ
て
教
団
の
革
新
と
は
、
本
来
の
教
団
へ
還
帰
す 
る
こ
と
を
通
し
て
、
歴
史
の
中
に
於
い
て
、
新
し
き
教
団
形
成
へ 
参
与
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
〈
教
団
再
興
〉
の
意
味
に
外 
な
ら
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
若
し
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら 
ば
、
そ
の
よ
う
な
教
団
実
践
の
根
本
に
開
か
れ
て
い
る
本
来
的
教 
団
と
は' 
如
何
な
る
様
相
に
於
い
て
あ
る
の
か
、
我
々
は
こ
の
こ 
と
を
尋
ね
て
み
た
い
と
思
う
。
二
一
体
我
・
が
教
団
を
問
う
資
格
は
ど
こ
で
与
え
ら
れ
る
の
で
あ 
ろ
う
か
。
思
う
に
そ
れ
は
、
所
詮
教
団
を
離
れ
る
こ
と
の
で
き
な 
い
心' 
も
っ
と
積
極
的
に
言
え
ば' 
教
団
的
存
在
と
し
て
目
ざ
め 
た
心
、
即
ち
自
分
の
背
景
と
し
、
自
分
の
存
在
に
意
味
を
与
え
る 
母
胎
と
し
て
教
団
を
見
出
し
た
心
に
で
あ
ろ
う
。
恐
ら
く
は
こ
の 
心
の
み
が
、
自
分
の
実
存
に
深
く
関
わ
る
も
の
と
し
て' 
教
団
を 
問
う
心
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
拟
て
こ
れ
ま
で
私
は
本
来
的
教
団
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
来
た 
の
で
あ
る
が
、
今
こ
こ
で
こ
れ
を
〈
僧
伽
〉
と
い
う
言
葉
で
表
わ 
し
て
み
た
い
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
本
来
こ
の
言
葉
は
仏
弟
子
の 
中
で
出
家
僧
団
を
表
わ
す
も
の
で
あ
っ
た
が' 
今
は
仏
弟
子
の
意 
味
を
保
存
し
つ
つ' 
人
が
教
法
に
帰
す
る
時
、
即
ち
真
実
信
心
の 
開
か
れ
る
時
、
ま
さ
に
〈
召
さ
れ
た
〉
と
い
う
形
で
彼
を
包
ん
で 
現
成
す
る
本
来
的
教
団
の
意
味
に
於
い
て
理
解
し
た
い
。
そ
し
て 
こ
の
よ
う
な
使
用
法
は'
例
え
ば
「
念
仏
の
僧
伽
」
「
自
主
自
由 
の
僧
伽
」
等
と
し
て
、
既
に
大
谷
派
教
団
に
於
い
て
は
一
般
化
し. 
承
認
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
言
葉
を
再
び
使
用
す
る
な
ら
ば
、
僧
伽
と
は
教
法 
に
よ
っ
て
統
理
さ
れ
た
共
同
体
と
云
わ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
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し
て
そ,
の
意
味
は
、
ま
さ
に
人
間(
人
—
間)
と
表
わ
さ
れ
る
よ 
う
に
、
本
来
共
同
的
存
在
で
も
る
人
間
が' 
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず 
「
人
、
世
間
愛
欲
の
中
に
あ
っ
て'
独
り
生
じ
独
り
死
し
、
独
り
去 
り
独
り
来
る
」
(
大
無
量
寿
経)
と
言
わ
れ
て
あ
る
よ
う
な
非
本
来 
の
世
界
に
あ
っ
て
、
遇
々
教
法
に
出
遇
う
こ
と
に
よ
り
、
そ
こ
に 
一
人
一
人
が
そ
の
孤
独
を
転
じ
て
「
各
々
安
立
」
と
言
わ
れ
る
如 
き' 
絶
対
の
独
立
者
で
あ
り
つ
つ' 
然
も
ー
に
し
て
二
な
き
仏
道 
に
於
い
て' 
生
を
共
同
せ
し
め
ら
れ
る
場
の
開
か
れ
た
人
間
に
転 
成
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に 
人
が
教
法
に
出
遇
う
こ
と
を
通
し
て
人
間
同
志
が
互
い
に
出
遇
い. 
そ
こ
に
開
か
れ
て
来
る
仏
法
の
共
同
体
こ
そ
、
僧
伽
と
呼
ば
れ
る 
も
の
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
共
同
体
と
い
う
こ
と
を' 
若
し 
い
わ
ゆ
る
組
織
と
い
う
形
に
於
い
て
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
如 
何
に
も
現
代
的
な
偏
見
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
現
代
的
な
組
織
の
概 
念
か
ら
す
れ
ば
却
っ
て
非
組
織
的
と
も
見
ら
れ
る
よ
う
な
形
に
於 
い
て' 
深
い
魂
の
う
な
づ
き
の
中
で
教
法
に
値
遇
し
た
も
の
の
い 
の
ち
の
共
同
は
現
成
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
二
三
人
が
法
の
も 
と
に
集
ま
る
と
こ
ろ
、
そ
の
二
三
人
が
人
間
的
に
如
何
に
み
す
ぼ 
ら
し
か
ろ
う
と
、
ま
さ
に
教
法
を
聞
信
す
る
と
こ
ろ
に' 
仏
法
の 
共
同
体
と
し
て
の
如
来
の
僧
伽
は
開
か
れ
て
あ
る
の
で
あ
る
。
ー
 
体
人
間
が
教
法
に
値
遇
し
、
教
法
を
聞
信
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
仏
法
的
人
間
が
誕
生
す
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
即
ち
そ 
れ
は
、
人
間
が
教
法
に
帰
す
る
こ
と
に
於
い
て
、
法
の
機
と
い
わ 
れ
る
よ
う
な
意
味
を
持
つ
者
と
な
る
こ
と
で
あ
り
、
法
の
機
と
し 
て' 
仏
法
を
自
己
の
上
に
反
映
す
る
よ
う
な
あ
り
方
に
於
け
る
人 
間
が
誕
生
す
る
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
機
に
つ
い
て
は
、
古
来
機
の
深
信
と
言
わ
れ
て
あ
る
よ
う
に' 
最
も
深
い
意
味
に
於
い
て' 
法
の
用
き
に
よ
っ
て
人
間
が
自
身
に 
目
ざ
め
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
最
も
深
い
次
元
に
於
い
て 
自
身
に
目
ざ
め' 
法
に
帰
す
る
こ
と
を
通
し
て' 
そ
こ
に
ま
さ
し 
く
「
ひ
と
へ
に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
」
(
歎
異
抄)
と
言 
わ
れ
た
よ
う
に
、
人
間
が
絶
対
の
一
人
と
し
て
成
就
す
る
の
で
あ 
る
。
そ
う
い
う
法
の
機
と
し
て
あ
る
よ
う
な
人
間' 
即
ち
絶
対
の 
-
人
と
し
て
あ
る
よ
う
な
人
間
を
こ
そ
念
仏
者
と
い
い' 
独
立
者 
と
呼
ぶ
の
で
あ
っ
て' 
こ
れ
こ
そ
が
真
の
意
味
で
教
団
の
根
本
で 
あ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
れ
ば
、
絶
対
の
一
人
が
成 
り
立
つ
の
は
法
に
依
っ
て
で
あ
り' 
そ
の
同
一
の
法
に
よ
っ
て
一 
人
一
人
が
独
立
者
と
し
て
成
就
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
始
め
て
真
の 
意
味
で
の
人
間
の
出
遇
い
が
可
能
と
な
る
か
ら
で
あ
り
、
人
間
同 
志
が
互
い
に
出
遇
う
こ
と
に
よ
っ
て
そ
こ
に
仏
法
の
共
同
体
と
し 
て
人
間
の
共
同
体
が
成
立
し
、
生
を
共
同
に
す
る
場
が
開
け
て
来 
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
恰
も
曇
鸞
が' 
「
本
は
則
ち
三
三
の
品
な
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れ
ど
も
、
今
は
一
ニ
の
殊
な
し
」
(
論
註)
と
明
か
し
た
如
き
、
人 
間
の
本
来
的
連
帯
性
の
回
復
さ
れ
た
姿
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
 
そ
う
い
う
、
一
人
一
人
が
絶
対
で
あ
る
所
に' 
実
は
「
念
仏
者 
は
無
礙
の
一
道
な
り
」
(
歎
異
抄)
と
言
わ
れ
た
よ
う
な' 
真
の 
意
味
で
の
自
在
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な 
自
在
者' 
即
ち
絶
対
の
独
立
者
で
あ
り
つ
つ
人
間
の
本
来
的
連
帯 
性
を
回
復
し
た
如
き
あ
り
方
に
お
け
る
人
間
を' 
我
々
は
〈
僧
伽 
的
人
間
〉
と
呼
び
た
い
。
こ
う
し
て' 
僧
伽
的
人
間
の
共
同
体
と 
し
て
の
僧
伽
こ
そ
、
自
由
の
共
同
体
で
あ
り' 
そ
れ
が
和
合
僧
と 
い
わ
れ
る
こ
と
の
意
味
に
外
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
僧
伽
的
人 
間
を
生
産
す
る
と
こ
ろ
に
、
実
は
教
法(
名
号)
の
用
き
が
あ
る 
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で' 
人
間
が
僧
伽
的
人
間' 
即
ち
僧
伽
の
開 
け
を
持
っ
た
人
間
と
し
て
転
依
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
そ
の
人
間 
の
上
に
仏
法
が
表
現
さ
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
転
依 
と
は' 
言
葉
を
換
え
れ
ば
、
 
廻
心
に
於
け
る
仏
弟
子
の
誕
生
を
表 
わ
す
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
僧
伽
的
人
間
の
共
同
体
と 
は
、
と
り
も
直
さ
ず
仏
弟
子
の
共
同
体
と
し
て
了
解
す
る
こ
と
も 
で
き
る
。
宗
祖
の
「
真
仏
弟
子
と
言
ふ
は
、
真
の
言
は
偽
に
対
し
・ 
仮
に
対
す
る
な
り
。
弟
子
と
は
釈
迦
、
諸
仏
の
弟
子
な
り
、
金
剛 
心
の
行
人
な
り
」
(
信
巻)
と
い
う
言
葉' 
及
び
以
下
の
引
文
は
、
こ
の
よ
う
な
本
来
的
意
味
に
於
け
る
浄
土
真
宗
の
教
団
の
相
を
、
 
見
事
に
お
さ
え
切
っ
た,
も
の
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
か 
か
る
僧
伽
的
人
間
を
誕
生
せ
し
め
る
こ
と
を
通
し
て
、
そ
の
人
間 
の
上
に
仏
法
が
表
現
さ
れ' 
こ
の
歴
史
的
社
会
の
中
に
事
実
と
し 
て
仏
法
が
自
己
を
実
現
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
僧
伽
と
は
本
来
三
宝
の
随
一
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
仏
法 
の
用
き
に
よ
っ
て
形
成
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
共
に
、
そ
の
仏 
法
を
歴
史
の
中
に
社
会
的
事
実
と
し
て
証
明
す
る
と
い
う
意
義
を 
担
う
。
事
実
僧
伽
的
人
間
は
、
一
面
で
は
仏
法
存
在
と
し
て
あ
る 
と
共
に
、
他
面
で
は
歴
史
的
存
在
と
し
て
、
歴
史
を
担
い' 
必
ず 
特
定
の
歴
史
的
状
況
に
於
い
て
あ
る
者
で
あ
る
。
但
し' 
既
に
述 
べ
た
よ
う
に
法
の
機
と
い
い' 
真
実
信
心
に
於
い
て
開
か
れ
る
場 
と
い
う
時' 
そ
れ
は
或
る
意
味
で
歴
史
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
。
 
即
ち
本
来
的
教
団
は
時
処
諸
縁
を
簡
ぶ
こ
と
な
く
開
か
れ
る
も
の 
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
開
か
れ
る
場
所
は' 
特
定
の
歴
史
の
中 
に
於
い
て
で
あ
る
か
ら' 
歴
史
と
超
歴
史
と
の
相
交
わ
る
と
こ
ろ 
に
本
来
的
教
団
た
る
僧
伽
は
在
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
然 
し
な
が
ら' 
同
時
に
、
歴
史
を
超
え
た
仏
法
を
、
歴
史
の
た
だ
中 
に
現
実
化
す
る
と
こ
ろ
に
僧
伽
の
意
義
が
あ
る
と
す
れ
ば' 
我
人 
は
本
来
的
教
団
に
於
け
る
歴
史
的
契
機
を
む
し
ろ
重
視
し
な
け
れ 
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
歴
史
的
契
機
を
今
、
〈
歴
史
に
於
け
る
僧
伽
〉
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と
い
う
言
葉
で
表
わ
す
な
ら
ば' 
我
人
は
今
、
浄
土
真
宗
の
僧
伽 
の
意
味
を
正
当
に
考
え
る
地
点
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と 
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
歴
史
に
於
け
る
僧
伽
と
し
て
の
浄
土
真 
宗
の
僧
伽
と
は
、
つ
ま
り
〈
末
代
の
僧
伽
〉
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
つ
ま
り
末
代
濁
世
と
い
う
歴
史
の
状
況
の
只
中
に
開
か
れ
た
教
団 
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
浄
土
真
宗
の
僧
伽
の
独
自
の
意
義 
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
三
こ
の
末
代
と
い
う
こ
と
を' 
今
、
「
五
濁
の
世' 
無
仏
の
時
」 
と
い
う' 
求
道
心
に
と
っ
て
決
定
的
な
様
相
を
も
っ
た
歴
史
の
状 
況
で
あ
る
と
了
解
し
た
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
と
は
、
即
ち
「
信 
に
知
ん
ぬ
、 
聖
道
の
諸
教
は
、
在
世
正
法
の
為
に
し
て' 
全
く
像 
末
法
滅
の
時
機
に
非
ず
、
已
に
時
を
失
し
機
に
乖
け
ば
な
り
」(
化 
身
土
巻)
と
い
う
、
聖
道
の
仏
教
の
危
機
で
あ
る
が
、
こ
の
危
機 
を
一
つ
の
転
機
と
し
て
、
そ
こ
に
「
浄
土
真
宗
は
、
在
世
正
法
、 
像
末
法
滅
、
濁
悪
の
群
前
、
斉
し
く
悲
引
し
た
ま
ふ
」
(
化
身
土 
巻)
と
、
正
像
末
の
三
時
を
一
貫
し
て
等
流
す
る
久
遠
の
仏
法
で 
あ
る
如
来
の
本
願
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
た
確
信' 
い
わ
ば
静
か 
な
凱
歌
が
、
あ
の
「
浄
土
の
真
宗
は
証
道
今
盛
な
り
」
(
後
序) 
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
ま
さ
に
吉
水
の
教
団
に
於
け
る
自
証
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
か
ら' 
今
の
我 
え
の
課
題
で
あ
る
〈
歴
史
に
於
け
る
僧
伽
〉
即
ち
末
法
に
於
け
る 
僧
伽
と
は
、
ま
さ
し
く
本
願
と
の
値
遇
に
よ
っ
て
、
或
い
は
ま
さ 
に
選
択
本
願
の
念
仏
を
法
と
し
て
、
末
代
濁
世
と
い
う
状
況
の
只 
中
に
開
か
れ
た
仏
法
の
共
同
体
で
あ
る
。
専
修
念
仏
の
人
々
の
集 
団
で
あ
っ
た
吉
水
の
教
団
、
そ
の
等
流
と
し
て
の
「
ひ
と
へ
に
弥 
陀
の
御
催
し
に
あ
づ
か
り
て
念
仏
申
す
」
(
歎
異
抄)
人
々
の
集 
ま
り
で
あ
っ
た
と
了
解
す
る
こ
と
の
で
き
る
関
東
の
教
団
は
、
そ 
の
よ
う
な
末
代
に
開
か
れ
た
僧
伽
の
上
に
成
立
し
、
形
成
さ
れ
た 
教
団
で
あ
り
、
時
機
相
応
の
教
団
と
し
て
、
充
分
の
意
味
に
於
い 
て
歴
史
に
於
い
て
自
己
を
実
現
せ
し
め
た
教
団
で
あ
る
と
言
う
こ 
と
が
で
き
る
。
再
び
同
じ
言
葉
を
繰
り
返
す
な
ら
ば
、
あ
の
「
竊
に
以
れ
ば' 
聖
道
の
諸
教
は
行
証
久
し
く
廃
れ
、
浄
土
の
真
宗
は
証
道
今
盛
な 
り
」
(
後
序)
と
は
、
ま
さ
し
く
吉
水
の
教
団
に
身
を
置
い
た
宗 
祖
の
自
証
で
あ
り
、
い
わ
ば
末
代
に
開
か
れ
た
僧
伽
の
確
認
で
あ 
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
吉
水
の
教
団
と
は
、
周
知 
の
よ
う
に
、
正
統
的
な
聖
道
の
教
団
か
ら
見
れ
ば
猥
雑
で
騒
々
し 
く
、
異
端
の
臭
い
を
さ
え
漂
わ
せ
た
集
団
で
あ
っ
た
。
従
っ
て' 
正
統
的
な
出
家
教
団
か
ら
は
疎
外
さ
れ
た
立
場
に
身
を
置
い
て' 
そ
れ
を
き
っ
ぱ
り
と
断
念
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
否
そ
れ
以
上
に
、
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聖
道
の
教
団
を
深
い
意
味
に
於
い
て
歴
史
性
を
喪
っ
た
も
の
と
し 
て
、
「
已
に
時
を
失
し
、
機
に
乖
く
」
そ
れ
故
に
、
「
教
に
昏
く 
し
て' 
真
仮
の
門
戸
を
知
ら
ず
」
(
後
序)
と
批
判
し
切
っ
た
と 
こ
ろ
か
ら
、
浄
土
真
宗
の
教
団
は
出
発
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
恰 
も
『
選
択
集
』
本
願
章
に
於
い
て
述
べ
ら
れ
た
如
く
、
疎
外
さ
れ 
た
者
こ
そ
、
一
度
び
選
択
本
願
に
立
つ
な
ら
ば'
ま
さ
に
そ
の
正 
機
で
あ
る
。
こ
れ
を
正
機
と
し
て' 
本
願
は
現
実
化
す
る
時
を
得 
た
。
こ
う
い
う
確
信
が
、
あ
の
自
証
の
背
景
に
ひ
め
ら
れ
て
い
る 
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
末
法
と
い
う
状
況
の
中
で
、
一
度 
び
本
願
に
帰
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
無
名
の
大
衆
こ
そ
ま
さ
し
く
本 
願
の
機
と
し
て
、
そ
れ
故
に
金
剛
心
の
行
人
と
し
て
、
充
分
の
意 
味
で
仏
弟
子
の
光
栄
あ
る
資
格
を
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
 
や
が
て
、
あ
の
〈
非
僧
非
俗
〉
と
い
う
、
極
め
て
鋭
い
批
判
精 
神
を
通
し
て
形
成
せ
ら
れ
て
来
る
、
関
東
の
同
朋
教
団
も
亦
、
宗 
祖
を
師
と
し
て
念
仏
に
帰
し' 
本
願
に
喚
び
覚
ま
さ
れ
た
人
々
の 
共
同
体
と
し
て
、
見
事
に
末
代
の
僧
伽
の
課
題
に
応
え
た
も
の
で 
は
な
か
ろ
う
か
。
群
萌
と
呼
ば
れ
た
「
い
な
か
の
人
々
」
は
、
宗 
祖
を
縁
と
し
て
本
願
に
帰
し
、
信
に
目
ざ
め
て
行
く
時' 
ま
さ
に 
本
願
の
機
た
る
十
方
衆
生
の
具
体
的
な
存
在
と
し
て
〈
仏
法
的
存 
在
〉
と
い
う
新
し
い
意
味
を
担
っ
て
誕
生
し
た
の
で
は
な
か
っ
た 
か
。
そ
の
た
し
か
め
が
、
い
わ
ゆ
る
関
東
に
於
け
る
宗
祖
の
行
化
生
活
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
も
と
よ
り
、
宗
祖
に
教
団
形
成
の
意
思
が
あ
っ
た
か
否
か
は' 
に
わ
か
に
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
で
あ
ろ
う
。
然
し
な
が
ら
、
 
本
来
的
教
団
即
ち
僧
伽
の
主
体
た
る
真
の
仏
弟
子
と
は' 
決
し
て 
静
的
な
存
在
で
は
な
く
、
「
真
仏
弟
子
釈
」
に
触
れ
ら
れ
て
あ
る 
如
く'
「
自
信
教
人
信
」
と
い
う
一
つ
の
躍
動
を
そ
の
生
命
と
す 
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば' 
そ
し
て
「
仏
慧
功
徳
を
ほ
め
し
め
て 
十
方
の
有
縁
に
き
か
し
め
ん
信
心
す
で
に
え
ん
ひ
と
は
つ
ね 
に
仏
恩
報
ず
べ
し
」(
浄
土
和
讃)
と
和
讃
せ
ら
れ
た
宗
祖
の
深
い 
使
命
感
を
思
い
合
わ
せ
、
更
に
、
『
教
行
信
証
』
を
結
ぶ
に
当
っ 
て
、
ま
さ
に
僧
伽
の
願
い
と
も
い
う
べ
き
『
安
楽
集
』
の
「
真
言 
を
採
集
し
て
、
往
益
を
助
修
せ
し
む
。
何
と
な
れ
ば
、
前
に
生
れ 
ん
者
は
後
を
導
き' 
後
に
生
れ
ん
者
は
前
を
訪
ら
ひ' 
連
続
無
窮 
に
し
て' 
願
は
く
は
休
止
せ
ざ
ら
使
め
ん
と
欲
す
。
無
辺
の
生
死 
海
を
尺
さ
ん
が
為
の
故
な
り
」
と
い
う
言
葉
を
引
文
せ
ら
れ
た
こ 
と
を
思
い
つ
つ
、
祖
意
を
う
か
が
う
時' 
か
つ
て
の
時' 
吉
水
教 
団
に
於
い
て
開
か
れ
た
「
浄
土
の
真
宗
は
、
証
道
今
盛
な
り
」
と 
い
う
深
い
う
な
づ
き
が
、
鎌
倉
時
代
の
農
村
と
い
う
具
体
的
な
歴 
史
の
状
況
の
中
で' 
「
友
同
朋
に
も
懇
に
」
(
末
燈
鈔)
と
い
う 
同
朋
即
ち
念
仏
の
共
同
体
形
成
を
通
し
て
た
し
か
め
ら
れ
て
行
っ 
た
の
だ
と
了
解
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
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こ
う
し
て
、
末
代
の
僧
伽
と
し
て
の
浄
土
真
宗
の
教
団
は
、
念 
仏
者
即
ち
本
願
に
喚
び
さ
ま
さ
れ
た
者
の
共
同
体
で
あ
る
。
そ
の 
意
味
で
、
選
択
本
願
の
念
仏
こ
そ
、
末
代
の
僧
伽
の
法
で
あ
る
。
 
し
か
も
そ
こ
に
於
い
て
は
、
ま
さ
に
末
代
の
時
機
相
応
の
教
団
と 
し
て' 
「
道
俗
時
衆
共
同
心
」
(
正
信
偈)
と
言
わ
れ
る
よ
う
に. 
最
早
出
家
、
在
家
は
簡
ば
れ
な
い
。
聖
道
の
教
団
の
立
場
か
ら
す 
れ
ば
、
出
家
在
家
は
決
定
的
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
で
あ
ろ
う
が
、
 
選
択
本
願
に
立
つ
な
ら
ば' 
こ
の
事
は
全
く
問
題
に
な
ら
な
い
。
 
む
し
ろ' 
出
家
、
持
戒
と
い
う
資
格
か
ら
は
洩
れ
て
し
ま
う
者 
—
そ
こ
に
末
法
と
い
わ
れ
る
歴
史
の
現
実
が
あ
る
—
を' 
そ 
の
深
い
時
機
の
自
覚
に
於
い
て
本
願
の
正
機
と
し
て
見
出
し
た
と 
こ
ろ
に' 
浄
土
真
宗
の
僧
伽
の
根
本
的
性
格
が
あ
る
。
そ
し
て
更 
に
言
う
な
ら
ば
、
「
弥
陀
の
本
願
に
は
、
老
少
善
悪
の
人
を
え
ら 
ば
れ
ず' 
た
だ
信
心
を
要
と
す
と
知
る
べ
し
」
(
歎
異
抄)
と
言 
い
切
っ
た
と
こ
ろ
に' 
浄
土
真
宗
の
教
団' 
即
ち
選
択
本
願
の
僧 
伽
の
公
開
性
と' 
確
信
と' 
時
機
相
応
性
と
が
確
立
し
た
の
で
あ 
る
。
四
若
し
本
願
の
心
を
「
欲
生
我
国
」
に
見
る
な
ら
ば' 
本
願
に
喚 
び
さ
ま
さ
れ
た
心
と
は
、
即
ち
願
生
の
心
に
外
な
ら
な
い
。
従
っ
て
浄
土
真
宗
の
僧
伽
と
は' 
取
り
も
直
さ
ず
願
生
者
に
開
か
れ
た 
共
同
体
で
あ
る
。
そ
し
て
願
生
者
の
願
い
は
「
普
共
諸
衆
生 
往 
生
安
楽
国
」
(
願
生
偈)
と
表
現
さ
れ
る
如
く
で
あ
り
、
そ
こ
に 
決
定
的
な
契
機
と
し
て
「
普
く
諸
の
衆
生
と
共
に
」
と
い
う
事
が 
あ
る
こ
と
が
注
意
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が' 
こ
の
願
生
の
願 
い
の
よ
り
究
竟
し
た
相
を
、
我
々
は
同
じ
く
『
願
生
偈
』
の
「
何 
等
世
界
無 
仏
法
功
徳
宝 
我
願
皆
往
生 
示
仏
法
如
仏
」
に
見 
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
こ
れ
は
菩
薩
荘
厳
の 
ー
で
あ
り' 
当
然
浄
土
の
菩
薩
の
徳
で
あ
る
こ
と
は
言
う
を
ま
た 
な
い
が
、
 
ま
さ
に
そ
れ
故
に
、
 
そ
の
ま
ま
が
願
生
者
の
深
い
願
い 
で
あ
る
と
了
解
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
に
違
い
な
い
。
と
す
る
な 
ら
ば' 
こ
れ
こ
そ
実
は
僧
伽
の
願
い
に
外
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ 
の
僧
伽
の
行
に
、
「
身
を
粉
に
し
て
も
報
ず
べ
く
、
骨
を
砕
き
て 
も
謝
す
べ
き
」
謝
念
の
う
ち
に
参
加
す
る
と
こ
ろ
に
こ
そ' 
浄
土 
真
宗
の
僧
伽
の
情
熱
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
事
は
具
体
的
に
は' 
現
在
の
歴
史
的
状
況
の
中
で' 
願
生
者
即
ち
念
仏
者
の
共
同
体
の 
形
成
に
主
体
的
に
参
加
す
る
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
も
と 
よ
り
念
仏
者
は' 
念
仏
の
同
朋
と
し
て
召
さ
れ
た
と
い
う
自
覚
に 
於
い
て
、
そ
こ
に
「
四
海
の
内
皆
兄
弟
と
す
る
」
(
論
註)
よ
う 
な
開
け' 
換
言
す
れ
ば' 
「
一
切
の
有
情
は
み
な
も
て
世
々
生
 々
の
父
母
兄
弟
な
り
」
(
歎
異
抄)
と
言
わ
れ
る
如
き
、
人
間
は
本
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来
同
朋
で
あ
る
と
い
う
な
づ
き
か
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ 
う
が
、
そ
の
う
な
づ
き
を' 
自
信
教
人
信
と
い
う
信
仰
と
い
う
行 
為
を
通
し
て
、
常
に
新
た
に
た
し
か
め
て
行
く
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。
 
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
情
熱
、
或
い
は
能
動
的
な
運
動
を
、
内
的
必 
然
性
を
以
て
孕
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に' 
願
生
心
の
現
実
性
が
あ
る 
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
一
点
に
浄
土
真
宗
の
教
団
の
現
実
性
が
懸 
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
一
点
が
見
失
わ
れ
る
時' 
忽
ち
教
団
の
自
己
目
的
化
が
始
ま
り' 
自
己
閉
塞
状
況
に
陥
る
の
だ
と 
知
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
浄
土
真
宗
の
教
団
は
、
願
生
心
に
於
い
て
開
か
れ
る
と
す
れ
ば
、
 
そ
れ
は
当
然
浄
土
を
背
景
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
更
に' 
現
在
の 
歴
史
的
状
況
の
中
に
形
成
せ
ら
れ
る
教
団
は
、
如
何
な
る
形
態
を 
と
る
べ
き
か
も
、
当
然
問
わ
れ
て
来
る
で
あ
ろ
う
が' 
こ
れ
に
っ 
い
て
は' 
改
め
て
考
察
し
た
い
。
執筆者住所が掲載されているため 
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